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Linna Perbowati. Peningkatan Kemampuan Bermain Drama Dengan Model 
Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw II pada Siswa Kelas V SDN II 
Manyaran Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 
2009/ 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014. 
 Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan bermain drama 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw II pada siswa 
kelas V SDN II Manyaran Tahun Pelajaran 2009/ 2010. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model siklus. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari empat 
tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas V yang berjumlah 15 siswa, terdiri dari 10 
laki- laki dan 5 perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi, observasi, wawancara, catatan lapangan dan tes. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang mempunyai tiga 
buah komponen yaitu reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas pada pra siklus peningkatan kemampuan 
bermain drama untuk aspek lafal, intonasi, penghayatan dan ekspresi. Nilai rata- 
ratanya adalah 64,4 dengan prosentase siswa yang mencapai KKM 26,7%. Pada 
siklus I menunjukkan peningkatan kemampuan bermain drama untuk aspek lafal 
dan intonasi. Nilai rata- ratanya adalah 73,7 dengan prosentase siswa yang 
mencapai KKM 60%. Pada siklus II menunjukkan peningkatan kemampuan 
bermain drama untuk aspek lafal, intonasi dan penghayatan. Nilai rata- ratanya 
adalah 82,4 dengan prosentase siswa yang mencapai KKM 80%. Pada akhir siklus 
III menunjukkan peningkatan kemampuan bermain drama untuk aspek lafal, 
intonasi, penghayatan dan ekspresi. Nilai rata- ratanya adalah 86,8 dengan 
prosentase siswa yang mencapai KKM 100%.  
Dengan demikian diajukan simpulan bahwa Peningkatan Kemampuan 
Bermain Drama Dengan Penggunaan Model Kooperatif Teknik Jigsaw II Pada 


























































Linna Perbowati. Improving Drama Play Competence Through the 
Cooperative Learning Model of the Jigsaw II of the Students in Grade V of 
State Primary School II of Manyaran, Manyaran sub-district, Wonogiri 
regency in Academic Year 2009/ 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2014. 
The objective of this research is to improve drama play competence through 
the cooperative learning model of jigsaw technique II of the studends in Grade V 
of State Primary School II of Manyaran, Manyaran sub-district, Wonogiri regency 
in Academic Year 2009/ 2010.  
The type of this research is a classroom action using cycles model. This 
research consisted of three cycles. Every cycle consists of 4 steps, they are 
planning, action implementation, observation, and reflection. The objects of the 
research is teacher and the fifth grade students as many as 15 persons, that is 10 
males and 5 females. The technique of collecting data is using documentation, 
observation, interview, file note and test. The validity test of the data is using 
triangulation technique, they are triangulation of source and triangulation of 
method. The technique of analysis data is using analysis interactive model having 
3 components, they are reduction, data presentation, and a conclusion drawing. 
The results of the classroom action research in the pre-cycle improvement in 
drama play competence to pronunciation, intonation, comprehension and 
expression. The average is 64,4 with 26,7 percentage of students that reach KKM. 
In the first cycle shows the improvement in drama play competence to 
pronunciation and intonation aspect. The average is 73,7 with 60 percentage 
students that reach KKM. In the second cycle shows the improvement in drama 
play competence to pronunciation, intonation and comprehension. The average is 
82,4 with 80 percentage of studentsthat reach KKM. In the last cycle III shows the 
improvement in drama play competence to pronunciation, intonation, 
comprehension and expression. The average is 86,8 with 100 percentage of 
students that reach KKM.  
So in such away, the researcher asks a resume to use the cooperative 
learning model of the jigsaw technique II to improve drama play competence of 
the studends in Grade V of State Primary School II of Manyaran, in Academic 



























































“Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap guru-
gurumu dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu”. 
( Terjemahan HR. Tabrani) 
 
“Jika Alloh menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang 
menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan 
kepadamu, maka Dia adalah maha kuasa atas tiap- tiap sesuatu”. 
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